



























georganiseerd	 in	 meer	 vluchtige	 en	 flexibele	 sportgemeenschappen	wordt	 inmiddels	 meer	 gesport	 dan	 bij	
sportverenigingen	of	fitnesscentra.	De	fysieke	en	sociale	omgeving	zijn,	veelal	onbewust,	van	invloed	op	het	
beweeggedrag	 van	 mensen1.	 Een	 aantrekkelijk	 park	 nodigt	 uit	 tot	 wandelen	 of	 hardlopen.	 Een	 mooie	






vormgegeven	 kan	 worden,	 bepalen	 gezamenlijk	 in	 hoeverre	 de	 potentie	 van	 de	 openbare	 ruimte	 benut	
wordt3.	
	
De	Sport-	en	beweegvisie	2016-2019	 laat	 zien	dat	het	beleid	niet	alleen	gericht	 is	op	meer	mensen	aan	het	
sporten	krijgen,	maar	op	hoe	kunnen	er	meer	mensen	überhaupt	in	beweging	gezet	worden	met	het	oog	op	
Healthy	Ageing.	Een	belangrijk	uitgangspunt	van	dit	beleid	 is	het	ondersteunen	van gemeenten	 in	hun	 taak	
om	sport-	en	bewegen	in	de	openbare	ruimte	te	stimuleren4.	In	dit	kader	zijn	er	vanaf	januari	2017	meerdere	
projecten	 gerealiseerd,	 waarvan	 er	 vijf	 zijn	 gemonitord	 in	 2018:	 a)	 Outdoor	 fitness	 park	 Foxhol,	 b)	
Diamantpark	 Vinkhuizen	 c)	 Outdoor	 fitness	 park	 Stadspark,	 d)	 Dikke	 Tien	 Feerwerd	 en	 e)	Wilhelminapark	




Een	 beweegvriendelijke	 openbare	 ruimte	 heeft	 een	
preventieve	 werking	 op	 de	 gezondheid	 van	 mensen	 en	
levert	 daarmee	 een	 belangrijke	 bijdrage	 aan	 Healthy	
Ageing5.	Waar	wordt	bewogen	vinden	ook	ontmoetingen	
plaats.	De	socialiserende	werking	van	beweegvriendelijke	
ruimten	 hebben	effect	 op	de	 leefbaarheid	 van	 een	wijk	
en	 buitengebied.	 Met	 name	 in	 wijken	 waar	 mensen	
wonen	 met	 een	 lage	 Sociaal	 Economische	 Status	 (SES)	
kunnen	 zorgkosten	 dalen	 en	 sociaal-maatschappelijke	
problematiek	 worden	 teruggedrongen	 door	 mensen	
meer	 te	 laten	 bewegen	 en	 elkaar	 te	 laten	 ontmoeten.	
Daarnaast	 is	 een	 beweegvriendelijk	 natuurgebied	 een	
aantrekkelijke	 toeristische	 bestemming	 waarbij	 het	
positieve	effecten	heeft	op	de	economie	van	de	regio	en	
kansen	 biedt	 voor	 ondernemers	 om	 toeristische	
arrangementen	 op	 te	 ontwikkelen6.	 Op	 zowel	 lokaal	 als	
nationaal	niveau	wordt	de	relatie	tussen	de	inrichting	van	
de	 openbare	 ruimte	 en	 de	 mate	 waarin	 deze	 als	
beweegvriendelijk	 wordt	 beschouwd	 omgeschreven	 als	
de	 Beweegvriendelijke	 Inrichting	 van	 de	 Openbare	
Ruimte	(BIOR).	
In	 een	 beweegvriendelijk	 ingerichte	 openbare	
ruimte	 worden	 burgers	 gestimuleerd,	




gerealiseerd	 met	 positieve	 resultaten7.	 Om	 de	
kansen	voor	het	beweegvriendelijker	maken	van	
deze	openbare	 ruimte	beter	 te	benutten,	 is	het	
relevant	om	nog	meer	inzicht	te	verkrijgen	in	het	
proces	 en	 de	 effecten.	 Hierbij	 gaat	 het	 niet	




Op	 welke	 manier	 is	 de	 beweegvriendelijke	
omgeving	tot	stand	gekomen	en	in	hoeverre	



































PC gebied: Oosterpark 
 
Totaal aantal 





Aandeel mannen: 48,9% 
Aandeel vrouwen: 51,1% 
 









	 	 	 	 	 	 adviseurs	
	
De gebruikers zijn vooral mannen 
(62,5%) gemiddeld 36 jaar, variërend 
van 11-78 jaar afkomstig uit de wijk 
Paddepoel. Elke leeftijdsgroep maakt 
gebruik van de locatie, maar de 
groep >60 jaar is het grootst (26%). 
De belangrijkste redenen voor het 
gebruik waren: kosteloos (53,3%), 
dichtbij (46,7%) en gezondheid 
(33,3%). De niet-gebruikers zijn 
bekend met de locatie en vinden deze 
van toegevoegde waarde voor de wijk 
(65%). 43,8% van de gebruikers is 







vorige	 tussenrapportage	 (april	 2019),	 de	 overige	 3	 projecten	 zijn	 in	 deze	 tussenrapportage	
opgenomen.	Aanvullend	aan	de	observaties	 (0-	 en	1-meting)	en	 interviews	die	 bij	 de	0-meting	





























































	 	 	 	






















































































ACTIVEREN	 ZODAT	 GEBRUIKERS	 VAN	 HET	 STADSPARK	
HIER	EXTRA	MOGELIJKHEDEN	KRIJGEN	OM	TE	SPORTEN,	






























































VOOR	 DE	 INTERVENTIES	 ZIJN	 ER	 372	 PERSONEN	 OP	 DE	 LOCATIE	
GEOBSERVEERD.	 BIJNA	 DE	HELFT	VAN	DE	BEZOEKERS	 (46%)	WAREN	
VOLWASSENEN.	 EEN	 GROOT	 DEEL	 VAN	 DE	 BEZOEKERS	 WAS	 VOOR	
HET	EERST	OP	DE	LOCATIE	(45%)	EN	BRENGT	TUSSEN	30-59	MINUTEN	
















	 	 	 	
















































































DE	 LEEFSTIJL	 ACADEMIE	 HEEFT	 HET	 INITIATIEF	
GENOMEN	 VOOR	 DE	 REALISATIE	 VAN	 DIT	 PARK.	 DOEL	
VAN	 DIT	 PROJECT	 IS	 OM	 4	 DORPEN	 OP	 EEN	 VITALE	












































































VOOR	 DE	 INTERVENTIES	 ZIJN	 ER	 230	 PERSONEN	 OP	 DE	 LOCATIE	
GEOBSERVEERD.	 ÉÉNDERDE	 VAN	 DE	 BEZOEKERS	 (35%)	 WAREN	
VOLWASSENEN,	 EEN	 KLEINE	 30%	 KINDEREN	 EN	 TIENERS.	 UIT	 DE	
VRAGENLIJST	BLIJKT	DAT	46%	DE	LOCATIE	1	KEER	PER	WEEK	BEZOEKT	
EN	 82%	 BRENGT	 MEER	 DAN	 EEN	 UUR	 DOOR	 OP	 DE	 LOCATIE.	 DE	
MEESTE	 BEZOEKERS	 KOMEN	 MET	 DE	 FIETS.	 DE	 BELANGRIJKSTE	

















































































	 	 	 	






















































WIJKPLATFORM	 OVER	 DE	 GRACHT	 SCHEEPVAARTBUURT	
HEEFT	HET	 INITIATIEF	GENOMEN	VOOR	DE	HERINRICHTING	
VAN	HET	WILHELMINAPARK.	HET	DOEL	VAN	DIT	PROJECT	IS	
OM	 HET	 WILHEMINAPARK	 TE	 ACTIVEREN	 ZODAT	 HET	 EEN	
PLEK	WORDT	WAAR	 ALLE	 BUURTBEWONERS	 VAN	DELFZIJL	







































































































































































































































Verschillende	niveaus	 Breed	sportaanbod	 Water	 Groen	
Alleen	spelen	 Zichtbaarheid	 Comfort	 Interessant	
Samen	spelen	 Verschillende	niveaus	 Groen	 Nabijheid	
Fantasie	 Nabijheid	 Soundscape	 	
Gezonde	afstand	 Mogelijkheid	om	alleen	
te	zitten	
Groen	 Mogelijkheid	om	
samen	te	zitten	Water	
	
Software:	
	
Bij	dit	aspect	van	een	beweegvriendelijke	omgeving	gaat	het	om	het	aanbod	van	activiteiten,	begeleiding	en	
communicatie.		
	
Succesfactoren:	
ü Korte	tijd	tussen	betrekken	inwoners/stakeholders	en	realiseren	beweegplek	
ü Regelmatig	terugkoppelen	van	de	vorderingen	aan	de	stakeholders	
ü Het	goed	managen	van	de	verwachtingen	m.b.t.	oplevering.	Leveren	wat	je	belooft.	
ü Transparantie	richting	initiatiefnemers	en	bewoners	over	het	budget,	kaders	en	wat	een	
voorziening/apparaat/faciliteit	kost	
ü Combinatie	van	offline	en	online	communicatie	met	bewoners/stakeholders	
ü Personen	of	organisaties	die	een	rol	kunnen	spelen	in	de	activatie	van	de	beweegomgeving	vroegtijdig	in	
proces	betrekken	
ü Communicatie	en	aanbod	goed	afstemmen	op	de	doelgroep	inactieven	
ü Timing	is	cruciaal;	goed	inspelen	op	actualiteit,	ontwikkelingen	en	bestaande	initiatieven	
ü Aansluiten	bij	bijeenkomsten	die	al	plaatsvinden	waar	veel	bewoners	op	af	komen		
“Je	wilt	inactieven	bereiken,	dus	misschien	is	deur	aan	deur	gaan	en	bier	en	pizza	wel	een	effectievere	
manier	om	inwoners	naar	een	brainstorm	te	krijgen	dan	online	communicatie	en	gezonde	snacks”		
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Faalfactoren:	
û Onvoldoende	nadenken	over	activatie	van	de	beweegplek.	Alleen	co-creatie	is	onvoldoende	voor	
activatie	
û Focus	alleen	op	sport	en	bewegen	zonder	relatie	met	andere	beleidsterreinen/functionaliteiten	
û Onvoldoende	aandacht	voor	vermarkting,	hoe	weet	men	dat	de	beweegplek	er	is?	
û Een	smal	budget	wat	alleen	opgaat	aan	hardware	waardoor	budget	voor	activatie	en	borging	ontbreekt	
û Alleen	reeds	bewegende	inwoners	bereiken	
“Ideeën	over	activering	zijn	er	vaak	wel	maar	echt	verantwoordelijkheid	nemen	is	lastiger”	
“Er	moet	meer	aandacht	voor	activatie	zijn,	vaak	denkt	men	als	het	er	maar	staat	dan	wordt	het	wel	
gebruikt.	Dat	is	een	misvatting”	
Orgware:	
Bij	dit	aspect	van	een	beweegvriendelijke	omgeving	gaat	het	om	het	proces	achter	het	zichtbare	aanbod	
(hardware	en	software).		
Succesfactoren:	
ü Vroegtijdig	aandacht	voor	duurzame	organisatie	en	eigenaarschap	(bijv.	stuurgroepen,	inzet	
professionals)	met	betrekking	tot	onderhoud	en	activatie	
ü Betrekken	van	sportcoaches	of	andere	professionals	in	de	wijk	bij	activatie	van	de	beweegplek	en	zorgen	
voor	structurele	financiering	van	deze	activatie	
ü Binnen	de	projectgroep	zorgen	dat	er	personen	in	zitten	die	de	belangen	van	de	wijk	goed	kunnen	
vertegenwoordigen	en	draagvlak	hebben	binnen	de	lokale	gemeenschap	
ü Aanwezigheid	van	gemeentelijke	visie	of	beleid	op	een	beweegvriendelijke	omgeving,	bijv.	door	in	een	
omgevingsvisie	
ü Aansluiting	vinden	bij	bestaande	initiatieven/instanties	en	gemeentelijk	beleid	op	verschillende	
beleidsterreinen		
Faalfactoren:	
û Geen	duidelijke	visie	wat	je	met	de	beweegplek	wilt	waardoor	monitoring	lastig	wordt	en	de	beweegplek	
niet	binnen	een	breder	kader	geplaatst	kan	worden	
û Een	proces	wat	stopt	bij	de	realisatie	van	de	beweegplek	(hardware)	
û Een	grote	afstand	tussen	projectgroep	en	de	wijk/gemeente	
“Veel	gemeenten	hebben	nog	geen	beleid,	daardoor	blijft	het	in	de	categorie	“leuk”.	Gemiste	kans	is	dan	
dat	er	niet	meer	uitgehaald	wordt”	
“Het	ligt	nu	vaak	niet	echt	bij	iemand,	niet	bij	sport,	niet	bij	ruimtelijke	ordening.	Vaak	komt	het	vanuit	
bewonersinitiatieven.	Dat	is	natuurlijk	mooi	maar	daardoor	mist	er	soms	een	duidelijke	visie	wat	je	met	de	
plek	wil.		
“Er	ligt	binnen	gemeenten	vaak	wel	visie	op	speelruimte,	leefbaarheid,	etc.	Specifiek	beleid	op	bewegen	in	
openbare	ruimte	is	er	vaak	niet”	
“Een	bewonersinitiatief	is	vaak	de	aanleiding,	de	vervolgvraag	zou	dan	moeten	zijn	hoe	dat	te	verbinden	
aan	visie	op	beleidsterreinen.	Dan	wordt	1	+	1=3”	
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